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Мета і завдання. Мета – розкрити основні шляхи подолання інфляції для України. 
Завдання – розглянути сутність інфляції, її роль в економічній системі України, 
причини і наслідки та з’ясувати основні шляхи подолання інфляції. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єкти дослідження – інфляційні процеси в 
економіці України. 
Предмет дослідження – способи подолання інфляції в Україні. 
Результати дослідження. Інфляція – явище, присутнє у кожній економічній системі, 
не винятком є й Україна. Це явище – негативне, тому ми повинні з’ясувати способи його 
усунення. 
Інфляція означає знецінювання грошей у результаті перевищення кількості грошових 
знаків, що перебувають у обігу, порівняно з сумою товарних цін. Зовнішнім виявом інфляції 
є підвищення цін – пряме відображення знецінювання грошей. Як явище інфляція вже була 
відома приблизно з IV – III ст. до н. е. І в сучасних умовах з розвитком людського 
суспільства інфляція не була подолана.  
До найбільш істотних причин інфляції в Україні належать: 
-емісія грошей, що викликає диспропорцію між реальною потребою народного 
господарства в грошах і реальною грошовою масою 
-деформування попиту 
-високий рівень монополізації економіки 
-нераціональний розподіл державного бюджету 
-надмірне збільшення пропозиції грошей  
Саме з цих причин Україна з початку свого незалежного існування і до сьогодення 
декілька разів переживала сплески інфляції та навіть гіперінфляції(1992-1995рр). В останні 
роки тенденція розвитку інфляції в Україні наступна: 
 
Рис1. Графік з динамікою зміни індексу інфляції в Україні за останні роки. [2] 
Отже, наслідками такого розвитку інфляції в Україні стали: 
-знецінення заощаджень 
-зростання цін на продовольчі товари 






-нестійкість грошової одиниці значно збільшила підприємницький ризик і знизила 
ділову активність 
-у період інфляції погіршилося становище дрібних власників і особливо фермерів  
-зменшення реальної заробітної плати основної частини найманих працівників у 
період інфляції ставав повсюдним. 
Основними шляхами подолання наслідків інфляції в Україні є: 
-виважена, розумна інвестиційна політика – раціонально інвестувати державні кошти у 
найбільш вигідні проекти;  
-раціоналізація зовнішньоторгових і зовнішньоекономічних відносин  – створити такі 
умови, щоб закордонні інвестори вкладали гроші на розвиток своєї справи в Україні ;  
-звузити межі діяльності „тіньової” економіки – Україна втрачає дуже багато коштів 
через незаконні операції з державним бюджетом;  
-проведення приватизації та роздержавлення – це дасть змогу залучити в Україну 
іноземні інвестиції і ефективних власників, що прискорить економічне зростання, а також 
посприяє розвитку конкуренції та обмеженню монополізму;  
-підтримка середнього і малого бізнесу, підприємництва – створити сприятливі умови 
для розвитку підприємництва, оскільки воно формує й насичує ринок товарами і послугами, 
сприяє розвитку конкуренції та послабленню монополізму, розширенню робочих місць;  
-контроль за рухом іноземної валюти – наша економіка характеризується високим 
рівнем доларизації, що робить грошовий обіг дуже чутливим до зовнішніх і внутрішніх змін 
в економіці, і за певних умов може стати чинником посилення інфляції ; 
-реанімація ринку цінних паперів - необхідна передумова зменшення інфляційних 
наслідків від збільшення заробітної плати, пенсій, стипендій тощо. 
Висновки. Інфляція – надзвичайно складне соціально-економічне явище і тривалий 
процес. Інфляційний процес в Україні розвивається згідно з загальновизнаними 
закономірностями від помірної до гіперінфляції. Суттєво поліпшити ситуацію можна лише за 
умов комплексного впровадження антиінфляційного регулювання. 
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